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organu glumetiu soclale-politicu-tocu. 
— — „ „ , / j > Tote siodeniele si banii de prenumera-dmie 
Pretiulu pentru Ostrunguri a : pre anu b a. pre / 2 ae ^ S B n t d e a s 6 t r a m i t e ia Bedactranta orga-
" ' nului : 
Foi'a acesfa ese in tota dominec'a, - dar I anu 3 fi. pre unu triluniu 1 fi. 50 . cr.; era pentru Strai-
prenumeratiunile se primescn in tdte dîlele. \ netate : pre anu 8 fi. pre >/2 de anu 4 fi. pre unu t n l n m u 
2 fi. in v. a. 
Strat'a Dorote'a, la nrulu 5. eta-
giuln I. asi'a 25. 
E r a s i era c a p a c e ! 
Lui Ondrasiu sâ ne rogamu ! 
Mulţi d6r' au si cuge ta tu 
Câ mi-am datu eu peste capu , 
Câ-ci audu din depăr ta re 
Câ se plange-o ce"ta mare, 
Si se plânge pre'cumplitu 
Câ-ci eu dor' oiu fi — p e r i t u . . . . 
Si-apoi daca n'oiu fî — eu 
Cine-aru fî in loculu meu ? 1 
Ca 8i mine 
Nu sciu cine 






Care-asia 'n de d ragu m'avea, 
Si asia me totu iubiâ 
Ca t ieganulu — iirn'a grea.... 
Câ-ci de ea mi-a fostu totu mila 
Ca — tieganului de pila, 
Si mi-a fostu de ea totu dragu, 
Ca si cehului de svabu, 
Si mi-a fostu ea totu in chefu, 
Ca si nemtiului de cehu, 
Si-am trai tu cu ea totu bine, 
Ca pisîc'a cu unu — cane, 
Si-am traitu noi in plăcere, 
Ca si celu legatu in fere . . . 
Inse nime 
Pen t ru mine 
N'are ce sâ se gele"sca, 
Nici sâ se mai tenguiesca, 
Câ-ci eu e"ta vi vestescu, 
Cumcâ — inca mai traiescu !J 
Si de-a vre si Domnudieu, 
Cum e chiaru si gandulu meu, 
Potu sâ spunu int r 'unu norocu, 
F a r a ca sâ fiu prorocu, 
Cumcâ noi abunasema 
Vomu mai face inc'o zama.... 
Zama lunga 
Sâ s'ajunga, 
Zama iute., piperata , 
S'o mancâmu noi laolaltă, 
Zama dulce, zama buna, 
Ca rachi 'a cea de pruna, 
Sâ o s6rbemu împreuna, 
Sâ ni faeemu voia buna! 
Asia dar iubita ceta, 
Nu-ti mai pune la ochi cepa, 
Si eu plansulu mai ince'ta, 
Câci la bine si la reu 
Totu de voi me tienu si eu, 
Si-ale v6stre nebunii , 
Cine naib'a le-aru mai sci, 
Cine le-aru mai preslavi 
Deca eu nu asiu mai fi ? ! 
Asia dara , asia dara 
E u sum domnu aice e"ra, 
Si-asia dara, asia dara , 
Pe semestrulu celu de ve"ra 
Adunati-ve toti e*ra, 
Apoi mai pe langa voi 
Mai chiamati si alţii noi, 
Ca sâ vina pe la noi, 
Cu bani bine incarcati 
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Sunteti bine asceptati, 
De mine BÌ unu potcatiu 
In curte la domnu Ondrasiu, 
In présm'a birtasiului 
Drep tu la 
Gur'a Satului. 
I n lun'a la i Jnliu. 
N e v é s t ' a : Barba te draga ! m'asiu duce la vre 
o s c a l d a . . . . 
B a r b a t u l u : L a rece séu la calda ? 
X e v é s t ' a : Pen t ru mine e totu un'a numai sà 
me lasi a merge. 
B a r b a t u l u : Apoi vino draga — in cad'a de 
lunga fontan'a nòstra. 
N e v é s t ' a : Uf ! ! ! 
Fragmente ce se intregesco de sine. 
Franci'a si-a impartîtu colacii cu Bo-
rusî'a si o a trasu la hetiu astu-feliu, incâtu. 
Deputa tu lu dîetale, Alisandru Bomanu, ca re-
dactorele „Federa t iunei" , in 18/6 Jul iu a. c. pr'in 
jur iulu de Pest 'a fu a b s o l v i t u cu 11. voturi contr'a 
1. de acusat iunea procurorului generale, intentata \ 
pent ru provocare la resc61a si pentru conturbare ij 
violinte a ordinei si liniscei publice ; eYa . . . \ 
Desbaterea procesului de presa ursîtu in con- j 
t r ' a deputatului dîetale Dr Sveioearu Mileticiu, ca i 
redactorele „Zastavei" , totu pr ' in acel'a-si jur iu in \ 
dîlele aceste s'a a i u e n a t u pre timpuri mai favora- l 
bili, ma I 
Majoritatea camerei d'in Ungar i ' a cu fric'a lui j 
Ddieu si cu smerenia duhovnicdsca « priiniitu \ 
proieptulu ministeriului de interne pentru organisa- \ 
rea municipalitatîloru si pentru validarea dreptului j 
virile fiindu-câ ^ 
Mulţi dintre cei ce se numescu guvernamentali \ 
independinti in mediuloculu eveneminteloru euro­
pene au renuncîatu la convicţiunea loru propria nu­
mai ca estu guvernu magiaru si magiarisatoriu sâ 
fia tare si mare de ei pre ruinele autonomiei muni­
cipali, de si pr ' in scirbirea constitutiunei actuali si 
de si pr ' in sugrumarea egalitatei de dreptu perso­
nale si natiunale. E i firesce, iesuitii t ienu câ scopulu 
santiesce mediulocele! 
Cântece 
de lume si nelume. 
i . 
Colo diosu sì mai in diosu, 
Pe unu plaiu bogatu, frumosu, 
Colo diosu la Oraviti'a, 
Unde beau scinti'a cu iti 'a, 
Unde politica 'nalta 
Cam totu dâ cu b o t a 'n balta, 
Romanasii-au otaritu, 
Cumoâ loru li s'a uri tu, 
Sâ se lupte cu bravura , 
Câ-ci Ondrasiu îi ie in ura, 
Si-'oru cautâ de-aci 'nainte 
Ca sâ fia mai cu minte, 
Si n'oru face vre-o 'nfristare 
Nimenui, — care-e domnu mare, 
Si n'oru face 'nprotivire 
L a pr^bun'a s tăpânire, 
Si-acdst'a fi in du magiara . 
(Cum e tota-acesta t iera!) 
As tada ta se lasara, 
Nu voira a face-unu pasiu 
Contr 'a domnului Ondrasiu; 
Câ-ci Ondrasiu a poruncitu, 
Câ 'n acestu cercu preVeatitu 
Sâ n'al^ga deputatu 
Vre-unu romanu adeveratu . 
De aici in Oraviti 'a 
Cei ce beau scinti 'a cu iti'a, 
Tot i si-au pusu manele 'n sinu 
Sâ nu iesa vre-unu romanu : 
Si asie" a reesitu 
Domnulu Send'a celu vestitu, 
Domnulu Send'a 
Cu osend'a, 
A esitu dieu cu dobend'a. 
E r ' ai nosti din Oraviti 'a, 
. Unde beau scinti'a cu iti 'a, 
U n d e politica 'nalta 
Cam totu dâ cu b6t 'a 'n balta, 
Au vesti tu pr'in lumea mare 
„Otarirea epocale /" ... 
L u m e a mare s'a miratu 
\ Si asie' a judecatu : 
i „Otarirca asta mare 
! Da, cu dreptu e epocale, 
O o facura 'ntre pocale l i ( 
C a r a b a s i u P o t c a s i u -
L a desbaterea procesului de presa a lui Ali­
sandru Romanu am asîstatu si eu d ' inpreuna cu mai 
mult i confrati romani, peut ru câ ne-au interesatu 
d'in tòte privintiele. 
Dupa enuncîarea verdictului de absolvire cu 
bucuria plecai ca t ra casa. Sub porta stăteau câte-va 
servitone, d ' intre cari un 'a intrebâ cu o curiosîtate e 
mare de unu trecatoriu : cine a fostu acusatulu de 
astadi ? Trecatoriulu i dîse : Bomanu Sdndor. L a 
ce servitóri 'a c iudandu-se sì m i r a n d u s e eschiamâ: 
Hăt megint Bomanu Sândor ! (Da èra Alisandru 
Romanu !) 
I l i 
Suprindere mare 
aru fi pentru mine 1000 de prenumerant ' ! 
eVa pentru deputatidu dîetale si proprietariulu „Federatiunet- Alisandru Bomanu erâ de cumu-
anea absolvirei sele de nou'a acusatiune a procurorului generale a ru fi priimitu urmatoriulu va cu ocasiu  s l ir i s l  
biletu : 
(in facle) (in dosu) 
Vincentiu Babesiu, 
romanu, deputatu dîetalu, si redactorele „Al­
binei." 
I Bras iovanu : Mâi vec ine ! scii câ vine Vla-
dic'a nostru Popasu la Brasiovu ? 
II Brasiovanu : Si-apoi deca vine ? 
I. Brasiovanu : Apo i ! Apoi sâ-lu pri imimu 
cumu se cade, câ e Brasiovanu, — elu este adeve-
ratulu ursîtoriu alu gimnastului nostru, si a mai fa-
cutu si al te lucruri bune pent ru noi. 
II. Bras iovanu : E i bine, deca ni-a facutu 
gimnasîu, d6r' nu ni-a facutu fabrice de hârtie; ce-a 
fostu a trecutu . . . Der Mohr ha t seine Schuldigkeit 
gethan, der Mohr k a n n gehen. Vedi-ti de t räba ; 
tocmai tu te-ai gasî tu ; dör' sciu negutiatorii nostri 
ace'st'a, — are gr ige protopopulu nostru, care vede 
bine si sente, câtu e de bine a fi protopopu, si-apoi 
elu nu-si uita, neci o data câ câtu s'a truditu Vladi-
c'a sâ-lu faca protopopu. 
I. Bras iovanu : Mi pare forte reu, câ n 'am 
intielesu mai inainte de indiferentismulu acestu in-
gra tu , pentru câ abunase'nTFâiîu fi scrisu Vladicu 
tuiTopasit sâ vestösca pr ' in lume, câ caletoresce la 
Brasiovu, intre ai sei, — incognito ! 
Mór'a R e d a c ţ i u n e i 
pentru cei ce baga in cos iu. 
DIoi'u cari voru s'i se prenumere : 
Esemplarie de la inceputulu lui Juliu avemu inca de 
ajunsu ! 
Amicului nostru Carabasiu Potcas iu in C. 
— Cântecele cele-l-alte (I . si TlT.) voru u rma in 
numerii venitori. Multiumimu pentru altele. Mai pre 
largu pr ' in epistola. 
An Herrn I. K. in Csăkova. — Das Blatt ist 
^versendet . Die übrigen Nummern folgen. W i r bitten 
aber den Pränumerat ions-Preis und die güt igst ver­
sprochenen Beiträge uns zuzusenden. 
Lui Alecsîu P. in Otlac'a. — L a rugarea 
Dtele noi ti amu tramisu föi'a, cu töte câ prenume-
rat iunea Dtele a espiratu. Ne rogamu dara de re-
noirea abonamentului." A poi la inceputulu anului 
scolasticu sâ ne insciintiesi unde sâ-ti speduimu nrii 
respectivi . 
Diui I. C. in Lancremu. — Cei 4 fiorini i-
amu predatu fratelui Iosîpu Vuleanu, câ nu priviau 
la noi. 
Dlui Ioane Siandoru in €.—G. — Rechia-
marea nrului 4. si 13. n u se t iene de noi, ci defdst 'a 
Redat iune . De altmintea noi amu comunicatu do-
r int i 'a Dte le cu fratele I . Vuleanu. 
Dlui Filonu Paulu in C. — Abonamentulu 
de 6 fi. ce ni l'ai t ramisu cu o cale n6a pentru „Fe -
dera t iune" , l'am aministratu numai de câtu la lo-
culu de3tinatu. 
\ - — ^ — — — 
fHF" I n s e r a t a adevera ta . 
Cuvine s e c u adeveratu, totu omulu sa 
o s c i a , câ jupanulu „Gur'a S a t u l u i " in de-
cursulu anului presînte, colo pre la incepu­
tulu lui Novembre, se va aretâ la facîe de 
m^sa, la cinstea Dv6stra, cu unu altu lucru 
prostu pentru 6mini cuminţi, a nume c u : 
„Calendariulu babeloru", 
pre anulu 187i. 
seratu, piperatu, ilustratu si i luminatu. 
Pretiulu de prenumeratiune a unui 
esemplariu este n u m a i 3 0 . c r . in v. a. dupa 
10. esemplarie unulu s e da de pomana. 
Sucursulu spirituale ori materiale se j 
adres^sa la redactorele acestui organu. 
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Ein jedes W a r u m hat sein Darum. 
Sorbe-zama : Norocu mei frate ! Vai de mine ca tare ai mai incarunt î tu de candu nu te-am 
vediutu. 
Buflea: T a r e Dieu eu ! Dar en caută numai s i mi te ciudesce: la barba-su totu albu, eV la 
capu sum inca negru ca si unu corbu, de n'am neci unu firu caruntu in elu. Ore ce minune p6te sâ fia 
ast 'a pre mine ? ! . . . 
Sorbe-zama : D'apoi frate caus 'a e simpla ; asia mi se vede a d i c ă , câ tu in vieţi 'a ta mai 
multu ai lucratu cu fălcile, de câtu cu — capulu!... 
Or e p t n l u T i r i l a , 
Prunculu şcolarii! : Ta to ! ce e dreptulu virilu ? 
Tat'a : Dreptulu averei. 
Prunculu : (frundiarindu pr ' in istori 'a naturale sì a poi oprindu-se^la icón'a u rma t 0 r i a ) 
Asia dara , ta to , vrăbii si rondunelele ceste netrebnice d'in arbore si de pre case aru ave dreptu 
virilu, pentru ca au avere, si-au cuiburile lom; eVa galitiele cele de diosu de pre spatele pamentului , nu, cu 
t6te câ este d'in urma sunt de multu folosu pent ru omenime. Acum te int ielegu! 
, ţ a Proprietarin, redactoru respundietoriu si edi toru; Emericu B. Stanescu. etf? v£ 
C B tipariulu lui Alesandru Kocai in P e s f a. Piat i 'a Pesci loru Nr. 9. 
